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DAYA CERNA BAHAN KERING DAN SERAT KASAR 
PADA A YAM PEDAGING JANTAN 
Nani Sulistiawati 
Abstrak 
Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dimaksudkan 
untuk mencari dosis ragi tape terbaik dalam menurunkan kadar serat kasar manure 
Hvam yang ditandai dengan kadar serat kasar terendah. Dalam tahap ini 
Jt!,\lIllakan manure ayam kering yang difermentasikan dengan ragi tape. Metodc 
jXnclttian yang dipakai Rancangan Acak Lengkap dengan lima ulangan dan empal 
rerlakuan yailu RO, RI, R2 dan R3 dengan tingkat pemberiandosis sebesar 0%, 
~%, 4% dan 6%, bila terdapat perbedaan dilanjutkan uji Beda Nyata Jujur dengan 
ltngkat signifikansi 5%. Perlakuan dilakukan selama satu minggu. 
Tahap kedua untuk mengetahui daya cerna bahan kering dan serat kasar dari 
manure ayam yang telah difermentasi dengan dosis ragi tape terbaik sebagai 
pengganti sebagian pakan komersial. Dalam tahap ini digunakan 20 ekor ayam 
pedaging jantan strain Loghman umur satu hari sebagai hewan coba yang dibagi 
menjadi lima ulangan dan empat perlakuan yaitu PO, PI, P2, dan P3 dengan 
tingkat pemberian manure ayam yang telah difermentasi 0%, 5%, 10%, danI5%. 
Perhlkuan dilakukan selama enam minggu. Rancangan pcrcobaan yang digunakan 
Rancangan Acak Lengkap, bila terdapat perbedaan dilanjutkan uji Beda Nyata 
Jttiur dengan !ingkat signlfikansi 5%. 
HasH peneli!ian tahap pertama menunjukkan bahwa lerdapat perbedaan 
yang sangat nyata ( p<0,0 I) diantara perlakuan tingkat pemberian dosis ragi tape 
terhadap penurunan kadar serat kasar. Daya cerna bahan kering dan sera! kasar 
dari keempat perlakuan tingkat pemberian manure ayam yang telah difermentasi 
!idak memberikan perbedaan yang nyata (p>O,05). 
Dari peneli!ian inj dapat disarankan, untuk menurunkan kadar serat kasar 
pada manure ayam dapat menggunakan ragi tape dan penggunaan manure ayam 
\ ung tclah diolah sccara fermentasi dengan ragi tape dapat diberikan sebagai 
pengganti sebagian pakan komersial sampai tingkat 15% karena masih 
memberikan daya cerna bahan kering dan sera! kasar yang cukup baik bagi ayam 
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